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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan berkah dan karuniaNya untuk senantiasa melindungi dan menyertai 
peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 
Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Menggunakan Media 
Handout Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI AK SMK Swasta 
Harapan Stabat Tahun Pembelajaran 2017/2018”. 
Skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis secara ilmiah yang 
dibangun berdasarkan teori-teori dan penelitian di lapangan. Skripsi ini diajukan 
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (S-1) 
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Medan. 
 Dalam penelitian ini, banyak kendala yang dihadapi oleh peneliti saat 
menyelesaikan skripsi ini, namun berkat kemauan peneliti serta bantuan dari 
semua pihak, akhirnya semua kendala itu dapat teratasi. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih, khususnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 
Medan.   
2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Medan. 
3. Bapak Dr.Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Medan 
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4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  
5. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis. M.Pd, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan 
Akuntansi Universitas Negeri Medan. 
6. Ibu Dra. Effi Aswita Lubis. M.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan masukan 
kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.  
7. Bapak Ramdhansyah, S.E, M.Acc selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
8. Seluruh Dosen-Dosen Pendidikan Akuntansi dan Staf Pegawai Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
9. Kepada yang paling spesial terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua orang 
tua saya Bapak dan Mamak juga Kakek dan Nenek yang selalu mendoakan 
dan mendukung secara moril dan materil untuk kesuksesan anaknya, semoga 
selalu meridhoi setiap langkah penulis. Terima kasih juga untuk perhatiannya 
abang Hidayat, yang rajin bangunin pagi buat ke kampus, semua suportnya 
buat kelarin kuliah secepatnya, yang rela dimarah-marahin karna lagi ribet 
sama semua berkas. Makasih banyak mau nemeni sampe sekarang dan selalu 
jadi yang paling sabar walaupun jadi sasaran emosi. Semoga bukan sekedar 
nemani bikin skripsi (amin). Makasih juga buat adek kesayangan Arnita Sari, 
Priska Ramadhani, Bayu Pranata, Al Kahfi yang rajin ngejek kapan kelar 
kuliah.  
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10. Kepada teman-teman seperjuangan Ridha Wahyuni, S.Pd, Nadia Elpina, S.pd, 
Widia Irmidiani, S.Pd, Sri Wulandari, S.E atas semangat, dukungan, dan 
selalu ada disaat duka maupun suka. 
11. Kepada teman-teman PPLT SMK N 1 Tanjung Pura atas dukungan dan doa 
yang diberikan, khususnya buat Dian Siallagan S,Pd, Intan Nisa Azhar S,Pd, 
Sarda Syafrida, S.Pd, Rima Pasaribu, Fachrurozi, S.Pd, Syahputra, S.Pd, 
Irwan Tambunan S,Pd. Semoga tetap menjadi saudara saat duka dan suka 
sampai di akhirat nanti. 
Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusan yang diberikan 
Bapak/Ibu serta saudara-saudari, kiranya kita semua tetap dalam lindungan-Nya. 
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi para pembaca, sehingga dapat 
memperkaya khasanah penelitian-penelitian sebelumnya, dan dapat memberi 
inspirasi untuk penelitian lebih lanjut.    
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